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Проаналізовано механізми унесення вкладів до статутного (складеного) капіталу при пер-
вісному створенні господарського товариства, основні наукові погляди та концепції визначення 
правової природи системи дій засновників/учасників при внесенні вкладів. Відображено механізм 
передачі/відчуження вкладів як дії засновників/учасників, що не позбавлені специфічності і ква-
ліфікуються як специфічні корпоративні (в силу безповоротності державної реєстрації товари-
ства), або договірні, або такі, що породжуються односторонніми правочинами.
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Механизм внесения вкладов при учреждении хозяйственного общества
Анализируется механизм внесения вкладов в уставный (складочный) капитал при создании 
хозяйственного общества. Внимание уделено рассмотрению различных научных взглядов и концеп-
ций по определению правовой природы системы действий учредителей/участников, общества по 
внесению вкладов. Проведен сравнительно-правовой анализ норм действующего законодательства 
Украины с правом таких зарубежных стран, как Франция, Чехия и Латвия. Определяется меха-
низм передачи/отчуждения вкладов как действия учредителей/участников, которые не лишены 
специфичности и квалифицируются как специфические корпоративные (в силу необратимости 
государственной регистрации общества), либо договорные, или такие, которые порождаются 
односторонними сделками.
Ключевые слова: хозяйственное общество; уставный (складочный) капитал; вклад; взнос; 
доля; акция; порядок формирования уставного (складочного) капитала; механизм внесения вклада.
Вступ. Українське законодавство не містить чітких правових механізмів 
внесення вкладів при формуванні статутного (складеного) капіталу господар-
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ського товариства, відносячи вирішення більшості практичних питань, які вини-
кають при цьому, на розсуд самих засновників/учасників товариства. Судова 
практика доводить, що така невизначеність нерідко має наслідком порушення 
прав на майно, що становило предмет вкладу. Тому дослідження механізму 
передачі/відчуження вкладів для відображення системи дій засновників/учас-
ників при формуванні статутного (складеного) капіталу дозволить виявити ті 
негаразди, які заважають належному здійсненню засновниками та учасниками 
господарських товариств своїх прав та їх захисту.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми формування ста-
тутного (складеного) капіталу господарського товариства, визначення правової 
природи дій щодо виконання договорів про створення/заснування товариств 
(засновницьких договорів), зокрема у частині правочинів зі внесення вкладів, 
розглядали в своїх працях такі вчені, як: І. В. Спасибо-Фатєєва (I. V. Spasy-
bo-Fatieieva), О. Р. Кібенко (O. R. Kibenko), В. І. Борисова (V. I. Borysova), 
Ю. О. Тарасенко (Iu. O. Tarasenko), В. М. Кравчук (V. M. Kravchuk), В. А. Васи-
льєва (V. A. Vasyl’ieva), В. В. Луць (V. V. Luts’) та ін. Утім, безпосередньому 
дослідженню механізму внесення вкладів було приділено недостатньо уваги. 
Натомість вже на цьому етапі започаткування корпоративних правовідносин 
важливим є опрацювання надійних правових механізмів, завдяки яким забезпе-
чувались би майнові інтереси всіх їх учасників. У іншому разі відсутні фунда-
ментальні правові засади для захисту суб’єктивних цивільних прав засновників/
учасників, товариства на майно, яке становило вклад. Тож правове дослідження 
дій при внесенні вкладів становить задачу цієї наукової розвідки.
Метою статті є аналіз концепцій визначення правової природи дій 
засновників/учасників, товариства при внесенні вкладів до господарського 
товариства, а завданням – визначення механізму внесення вкладів при засну-
ванні товариства з врахуванням зарубіжного досвіду.
Виклад основного матеріалу. Під механізмом внесення вкладів при засну-
ванні господарського товариства (далі – товариства) розуміється система дій 
його засновників/учасників з приводу внесення первинних вкладів для форму-
вання статутного (складеного) капіталу.
Українські цивілісти розглядають відносини між засновниками (двох та 
більше) під час внесення ними вкладів до товариства на етапі формування 
його капіталу як специфічні корпоративні (договірні) [1, с. 266]. У такому разі 
вклади передаються/відчужуються товариству за багатостороннім правочином 
про спільну діяльність щодо створення товариств, тобто за укладеним між 
засновниками договором про створення/заснування товариства, що не є уста-
новчим для акціонерного товариства (далі – АТ), товариств з обмеженою чи 
додатковою відповідальністю (далі – ТОВ/ТДВ) або засновницьким договором, 
що є установчим для повного (далі – ПТ) та командитного товариств (далі – 
КТ). Такі договори зазвичай опосередковують перехід до товариства права влас-
ності на вклад. Воля засновників при цьому направлена на здійснення єдиного 
інтересу, досягнення однієї мети – створення товариства. Але якщо засновником 
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товариства є одна особа, то вклад передається нею за одностороннім правочи-
ном, який оформлюється відповідним рішенням.
Натомість вітчизняні та зарубіжні науковці і фахівці акцентують увагу на 
наявності низки проблемних питань на цьому шляху. Зокрема тих, що пов’язані 
із захистом прав на вклад, із внесенням вкладів до моменту державної реєстрації 
господарських товариств.
Певна специфіка у механізмі внесення вкладів спостерігається при засну-
ванні АТ. Адже закон вимагає здійснення повної оплати номінальної варто-
сті акцій обов’язково до моменту державної реєстрації цього товариства, що 
можливо лише після розміщення акцій. Перш ніж оплатити акції засновники 
проводять ряд послідовних дій, пов’язаних з емісією цінних паперів (акцій), 
наділенням їх властивостями об’єкта права, розміщенням серед засновників 
для відчуження, які передбачені в ч. 5 ст. 9 Закону України «Про акціонерні 
товариства» [2]. Завершення цих процесів дозволить засновникам приступити 
до закритого (приватного) розміщення акцій серед них.
Саме розміщення цінних паперів (акцій) серед засновників (первинних 
власників) є одностороннім правочином щодо відчуження акцій [3, с. 274]. 
Науковці дискутують з приводу того, що підлягає розміщенню, якщо юридичне 
буття акцій обумовлене моментом державної реєстрації випуску цінних паперів, 
а також шукають відповіді на запитання про природу інституту, який опосе-
редковує внесення майна до статутного капіталу АТ в оплату акцій, тобто про 
природу розміщення цінних паперів [4, с. 21–29]. Тож з метою відображення 
механізму внесення вкладів важливо теоретично пояснити та кваліфікувати з 
точки зору цивілістики відносини, які виникають між засновниками під час 
внесення вкладів до моменту державної реєстрації господарського товариства.
Український законодавець, з одного боку, визначає, що вчинення цих дій 
урегульовано договором засновників щодо створення/заснування товариства 
(засновницького договору), а з іншого – прирівнює їх до договору купівлі-про-
дажу (або міни). Натомість названі договори є взаємозалежними, а окремі 
дослідники зводять конкретні дії засновників з формування статутного (скла-
деного) капіталу до самостійних правочинів [5, с. 136-137]. 
Деякі вчені відстоюють точку зору, що договір про внесення вкладу погли-
нається договором засновників або становить складову частину змішаного дого-
вору засновників з огляду на те, що до моменту державної реєстрації товариство 
не володіє правами учасника/акціонера та не може ними володіти в принципі [6, 
с. 157–158, 161; 7, с. 75; 8, с. 248]. Інші обов’язок по оплаті акцій або внесенню 
вкладів розглядають як договірний, що становить складовий елемент змісту 
зобов’язального правовідношення, яке виникає за засновницьким договором 
або договором про створення товариства. У зв’язку з цим у частині внесення 
вкладів такі договори не розглядаються ані як організаційні, ані як попередні, 
проте вважаються тими юридичними фактами, які лежать в основі придбання 
та оплати акцій/часток [9; 10; 11, с. 13, 15, 39, 40, 41].
Думки науковців з приводу договірного механізму передачі/відчуження 
вкладів також різняться. Задля пояснення того, що обов’язок із внесення вкла-
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дів випливає з договору засновників, його вважають попереднім договором на 
користь третьої особи [7, с. 69–71] або одностороннім правочином, вбачаючи 
наявність лише технічної складової при розподілі акцій між засновниками [4, 
с. 28-29]. Іноді його виокремлюють як самостійний правочин із внесення вкладів 
[5, с. 160–164]. Договір же засновників про створення товариства (засновниць-
кий договір) є багатостороннім правочином, сторони якого переслідують єдину 
мету – створення товариства та спільно організують підготовчі дії для її досяг-
нення [12, с. 401].
Отож, модель попереднього договору на користь третьої особи для договору 
засновників, який включає обов’язок із внесення вкладів, одними підтримується, 
а іншими критикується, вказується на безглуздість цього підходу, оскільки договір 
на користь третьої особи укладається між кредитором та боржником, виконання 
якому замінюється на виконання третій особі. Однак у договорі, що укладається 
засновниками товариства, вони будуть вважатися кредиторами один одного, як 
такі, що встановили першочергове зобов’язання із внесення вкладів до капіталу на 
користь один одного. Звісно, що це важко зрозуміти та логічно довести [5, с. 136-
137; 13, с. 43]. Третя ж особа, на користь якої укладається договір (товариство), 
на цей момент не лише невідома, а й взагалі не існує, а договір між засновниками 
товариства обумовлює саме її виникнення [14, с. 209].
Тих же правників, хто підтримує бачення договору про створення АТ як 
такого, що укладається на користь третьої особи, не бентежить не тільки те, що 
не створене АТ є тією третьою особою, на користь якої має здійснюватись оплата 
акцій, а й що у АТ за договором про його створення виникає обов’язок щодо 
передачі акцій засновникам. Засновник у частині вимог з придбання та оплати 
розподілених на його користь акцій виступає боржником інших засновників, а 
після державної реєстрації товариства – боржником АТ [7, с. 69-70].
Гадаємо, що ця правова конструкція містить істотні вади передусім тому, 
що у разі формування капіталу до державної реєстрації товариства, особи, на 
користь якої вноситься вклад, ще не існує. А це є «дещо фантастичним з точки 
зору класичної теорії» [5, с. 139]. Таку особу навіть теоретично неправильно 
характеризувати як пасивного отримувача вкладів до статутного капіталу, бо 
в обмін на вклад засновник отримує частки/акції у статутному (складеному) 
капіталі [5, с. 139], що є свідченням наявності взаємних прав та обов’язків 
засновників та товариства.
Одначе не можна заперечувати того, що договір засновників містить еле-
менти договору на користь третьої особи, зокрема у частині виконання зобов’я-
зання із внесення вкладу на користь утворюваної юридичної особи. Але це 
зовсім не свідчить про їх повну відповідність.
Механізм формування статутного капіталу АТ здійснюється шляхом роз-
міщення та оплати акцій. Ці правові конструкції також характеризують неод-
нозначно. Підставою для цього  визначають цивільно-правовий договір, який 
ще називають договором підписки, вважається попереднім договором купів-
лі-продажу (міни) акцій, що укладається під відкладальною умовою простим 
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товариством на підставі договору про його створення в особі одного з його 
засновників на користь третьої особи (утворюваного АТ). Передплатником 
є особа, яка має на меті стати акціонером товариства [15, с. 54–58]. Загалом 
відносини, що виникають між засновниками до створення АТ, порівнюються 
з існуванням ембріона, як такі, що знаходяться у стані очікування [18, с. 473].
Утім, Закон України «Про акціонерні товариства» не оперує поняттями 
«підписка на акції» та «передплатник», а розуміє під останнім майбутнього 
акціонера та визначає процес «підписки» як розміщення цінних паперів (акцій) 
серед засновників (акціонерів). Хоча у Законі України «Про господарські това-
риства» вживався термін «підписка на акції» [16].
Закрите (приватне) розміщення акцій під час заснування АТ більше тяжіє 
до одностороннього правочину засновників. Однак на питання про те, чи можна 
його вважати правочином з набуття ними акцій у власність, однозначно від-
повісти не можна. З одного боку, всі засновники виступають як одна сторона, 
виражаючи єдину волю на розміщення акцій. З іншого ж, ця дія сама по собі 
не тягне правових наслідків у вигляді набуття ними права власності на акції, 
оскільки лише є початковою у цілій низці дій (юридичних фактів), які лише в 
цілому приводять до цього результату. Причому емітентом до державної реє-
страції АТ є самі засновники, а право на емісію цінних паперів виникає з дня 
реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску 
акцій та проспекту емісії акцій (статті 2, 9 Закону України «Про акціонерні 
товариства», 29, 30 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 
[17]). Натомість у засновників існує обов’язок оплати акцій відповідно до ч. 3 
та п. 7 ч. 5 ст. 5, ч. 3 ст. 11 Закону України «Про акціонерні товариства». І якщо 
вважати розміщення акцій одностороннім правочином, то звідки виникає цей 
обов’язок, що слугує підставою його виникнення, і яким чином він виконується? 
Якраз це і породжує бачення договірних відносин з оплати акцій/внесення 
вкладів.
Водночас є й концепція односторонніх правочинів з формування статутного 
капіталу, яка заперечує договірний тип правовідносин щодо внесення вкладів. 
Однак і ці наукові спроби змоделювати «зручні форми» таких дій не позбавлені 
своїх вад. Відтак, з одного боку, внесення вкладу визначається вченими як само-
стійний односторонній правочин, який унеможливлює в подальшому визнання 
договору засновників недійсним та не може мати наслідком повернення майна, 
внесеного як вклад, а з другого – як дія, спрямована на виконання іншого пра-
вочину – договору засновників [19, с. 8, 11, 14]. З огляду на це дії засновників 
визначаються не в договірних відносинах, а як односторонній спільний акт, що 
не має собі подібного у галузі індивідуального права, тому примикає у своїй 
формі до корпоративного життя [18, с. 473].
На думку Ю. А. Тарасенка, формування статутного капіталу АТ є склад-
ною процедурою, яка не може базуватися на будь-якій договірній моделі. Він 
вбачає помилку прибічників договірної конструкції у тому, що ті розуміють 
процес формування статутного капіталу як внесення засновниками свого вкладу 
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та отримання в обмін на нього відповідної кількості акцій. Адже засновники 
отримують акції не в силу того, що вони передають товариству будь-яке майно, 
а в силу того, що вони є засновниками. Тому конструкція розміщення акцій 
розглядається ним як особливого роду односторонній правочин, направлений 
на поділ засновниками визначеної кількості акцій та не пов’язаний із моментом 
переходу права власності. Водночас учений схиляється до думки, що процес роз-
міщення акцій серед засновників має скоріш технічний характер, аніж характер 
правочину [4, с. 21, 27, 28-29].
Поряд з цим дії засновників із внесення вкладів в обмін на акції/частки 
є взаємозалежними та взаємообумовленими, тому «утворюють не що інше, як 
договір» [5, с. 144]. Тож серед правників існує думка, що конкретні дії засновни-
ків з формування статутного (складеного) капіталу є самостійними правочи-
нами – договорами про внесення вкладу або рішенням одного засновника [20, 
с. 217, 219-220; 21, с. 18–25; 22, с. 118–122]. Тоді виходить, що підставою для 
внесення вкладів є автономний договір поряд із організаційним договором 
засновників. Його сторонами будуть засновник та товариство, а їх основні 
права та обов’язки такими: обов’язок засновника – внести вклад до статутного 
капіталу товариства, а товариство в обмін на вклад дає засновнику права акці-
онера (учасника) та фіксує ці права в акціях або частках статутного капіталу 
[5, с. 130–172].
Усі вище проаналізовані концепції спрямовані на те, щоб запропонувати під-
хід до розуміння механізму внесення вкладів до господарського товариства. Але 
у більшості випадків невизначеним та суперечливим залишається застосований 
алгоритм дій засновників щодо передачі вкладів утворюваному товариству до 
його державної реєстрації. Адже відомі класичній теорії конструкції нездатні 
повною мірою пояснити всі нюанси передання засновниками вкладу майбутній 
юридичній особі, що відбувається на практиці.
На нашу думку, розміщення акцій дійсно можна вважати одностороннім 
правочином засновників АТ, який є одним із юридичних фактів юридичного 
складу, що приводить до набуття ними права власності на акції. Іншими ж юри-
дичними фактами будуть укладення договору про заснування АТ, що передує 
розміщенню акцій і з якого в засновників виникає обов’язок щодо їх оплати, 
якщо на виконання домовленості між собою засновники приймуть рішення про 
розміщення акцій і будуть наявними інші юридичні факти, серед яких і акти 
органів державної влади – Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, і фактичні дії з внесення коштів тощо.
 Не заперечується договірний характер відносин між засновниками при 
внесенні вкладів до статутного капіталу і правом Франції, Чехії, Латвії. Так, 
Комерційний кодекс Франції встановлює норму про можливість укладення 
правочинів в інтересах утворюваного ТОВ. Під час його реєстрації у Реєстрі 
комерсантів та товариств перелік таких правочинів має додаватися до статуту, а 
після реєстрації та підписання правочинів товариство приймає на себе зобов’я-
зання, визначені ними [23, с. 208]. 
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Водночас чеський закон має чітку правову регламентацію дій засновників із 
внесення вкладів і відображає модель їх взаємовідносин при відчуженні/пере-
дачі вкладів до статутного капіталу товариства. Так, ним визначається наявність 
керуючого вкладами, яким є довірена особа з числа засновників, визначена 
установчим договором, яка діє на підставі положень цивільного кодексу про 
доручення до виникнення підприємницької корпорації. Він приймає, розпоря-
джається оплаченими та внесеними предметами вкладів або їх частинами. При 
цьому закон детально описує механізм передачі/відчуження вкладів залежно 
від їх предметів. На момент реєстрації товариства в торговому реєстрі керуючий 
вкладами видає письмове підтвердження про виконання обов’язку із внесення 
вкладів або їх частин окремими вкладниками [24].
Комерційний закон Латвії регламентує, що порядок та усі істотні умови вне-
сення вкладів до основного (статутного) капіталу ТОВ, ТДВ, АТ визначаються 
установчим договором, а для ПТ та КТ – договором товариства. Також передба-
чаються особливості внесення вкладів залежно від їх предметів: грошима (оплата 
на банківський рахунок) чи майновим вкладенням (отримують довідку про вне-
сений вклад). Натомість взагалі не визначається порядок формування капіталу 
ПТ та КТ, хоча обов’язковим є внесення командитами КТ та членами ПТ суми 
свого вкладення для оплати частки у капіталі товариства, з чим у майбутньому 
будуть пов’язані процеси розподілу прибутків та збитків між членами товариств, 
визначення обсягу відповідальності командитів у відношенні кредиторів КТ [25].
Порівняльний аналіз права цих країн показує, що законодавець виходить з 
договірного типу правовідносин між засновниками щодо внесення вкладів до 
капіталу товариства із основоположною роллю установчого/засновницького 
договору. Але при цьому, якщо закони Чехії та Франції відокремлюють договір 
про вклад як самостійний, то закон Латвії – ні.
Висновки. З огляду на викладене можна констатувати, що дії із внесення 
вкладу/оплати акцій мають не встановлену законом особливу правову природу, 
а відносини між засновниками зі внесення вкладів/оплати акцій до моменту 
державної реєстрації товариства не позбавлені специфічності та кваліфікуються 
як специфічні корпоративні (у силу безповоротності державної реєстрації това-
риства), або договірні, або такі, що породжуються односторонніми правочинами.
Науковий пошук «ідеального» механізму передачі/відчуження вкладів та 
характеристика дій засновників/учасників товариства із внесення вкладів до 
статутного (складеного) капіталу як до державної реєстрації товариства, так 
і після неї показали, що ним є їх дії на виконання договору про створення/
заснування товариства (засновницького договору). Натомість вважати ці дії 
договорами (окремими від засновницького) підстав немає.
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The mechanism to contribute during the establishment of a commercial company
The author analyzed the mechanism for making capital contributions to the authorized (share) 
capital during the process of establishment a commercial company. Attention was paid to different scien-
tific views and concepts for determination of the legal essence of company’s founders’ /members’ action 
system when they make their contributions. The scientific research of «ideal form» for such mechanism, 
both before and after the registration of a company, found that it is the acts of founders/members that 
are not devoid of specificity and are qualify as specific corporate (due to the irreversibility of the state 
registration of a company) or treaty, or those that are generated by one-sided deal. If the company was 
established by one founder, then the process of making capital contributions is a unilateral contract as 
a decision of only founder. Besides, the researcher conducted a comparative legal analysis of current 
Ukrainian legislation and law of foreign countries such as France, the Czech Republic and Latvia. As the 
results, it was found that the acts of founders/members to contribute to the authorized (share) capital are 
specific with defined difference.
Keywords: commercial company; authorized (share) capital; capital contribution; share; the pro-
cedure for making a capital contribution; the mechanism to contribute.
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